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Changes of Nursing Students'Images of the Elderly Caused by 
Lectures, Exercise and Practice 






















































































←→ 講義 〈 〉i繹 □繹
三 I4 s 6 7 8 9 10 11 12 I 2 3 
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老年呑護学概論(1単位 15時19II
9 9 老年看護学1(1単位 15時1I)





: I老年看護学実習 (4駐位 180時間1| 



























































































介誤は大変 介設 援助が必要I 
ジ 弱い立場，繊細，孤独，かわいそう 立場が弱い
背中・腰が曲がる，しわ ・白髪，小さい 外的変化 外的変化










表 2 高齢者疑似体験後のイメ ージ
n=260 





プ 人生の先輩 人生の先輩 人生の先競
ラ 経験により知識が豊か，物知り，生活の知恵がある 知恵がある
ス
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表 3 1日実習後のイメージ
n=l05 



































































































































































4) ま と め
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